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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, 
kepemimpinan dan lingkungan kerja. Penelitian ini dilakukan di CV Fairuz 
Group, KaranganyarDemak dengan pengumpulan data menggunkan kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan CV Fairuz Group yang 
berjumlah 159 orang.  
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
propotional sampling dengan sampel yang berjumlah 59 responden. Analisis data 
unuk penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Berdasarkan 
hasil uji t secara parisal kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai thitung sebesar 2,358 dan nilai signifikasi sebesar 0,022 
Secara parisal kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
dengan nilai thitung  sebesar 2,470 dan nilai signifikasi sebesar 0,016. Secara parisal 
lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung  
sebesar 2,490 dan nilai signifikasi sebesar 0,017.  
Secara berganda, kompensasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan CV Fairuz Group dengan nilai 
Fhitung sebesar 6,483 dan nilai signifikasi sebesar 0,001. Hasil analisis regresi 
linear berganda menujukkan persamaan Y = 6,536 + 0,296 (X1) + 0,407(X2) + 
0,260(X3) 
 
Kata Kunci : Kompensasi, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kinerja 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of compensation, leadership and 
work environment on work performance.This research was conducted at CV 
Fairuz Group, Karanganyar Demak with data collection using questionnaire.The 
population in this study were all employees of CV Fairuz Group which amounted 
to 159 people.The population in this study were all employees of CV Fairuz 
Group which amounted to 159 people. 
The sample in this study using proportional sampling method with a 
sample of 59 respondents.This study uses SPSS software.Based on the result of t t 
tabel parisally the compensation has significant effect to the employee 
performance with the t table value of 2,358 and the significance value equal to 
0,022.parisally the leadership has significant effect to the employee performance 
with the t table value of 2,470 and the significance value equal to 0,016. parisally 
the work environment  has significant effect to the employee performance with the 
ttable value of 2,490 and the significance value equal to 0,01. 
Compensation, leadership, and work environment have a significant 
effect on employee performance of CV Fairuz Group with value of F table equal 
to 6,483 and significance value equal to 0,001. The result of multiple linear 
regression analysis shows the equation Y = 6,536 + 0,296 (X1) + 0,407(X2) + 
0,260(X3). 
Keyword : compensation, leadership, work environment and work performance 
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